


















































































Headline Pergolakan politik punca kejatuhan Hnggit
MediaTitle Sinar Harian
Date 06 Jan 2017 Language Malay
Circulation 160,000 Readership 509,000
Section Selangor & KL Color Full Color
Page No 49 ArticleSize 209 cm²
AdValue RM 3,565 PR Value RM 10,695
